تطبيق نموذج التعليم التجريبي لترقية أنشطة تعلم اللغة العربية لدى تلاميذ

مدرسة " نور اليقين " الدتوسطة الإسلامية، كيريتانج،

بمنطقة إنديرا جيري هيلير by Ihda Ma’rifatul Hikmah, -
لدى تالميذ لرتقية أنشطة تعلم اللغة العربية التعليم التجرييب تطبيق منوذج 
 مدرسة " نور اليقني " ادلتوسطة اإلسالمية، كرييتانج،
 مبنطقة إنديرا جريي هيلري 
 
 البحث التكميلي












 احدى معرفة احلكمة
 ٕٕ٘ٙٚٓٓٔٚٔٔرقم القيد : 
 
 قسم تعليم اللغة العربية بكلية الرتبية و التعليم
 جلامعة السلطان الشريف قاسم اإلسالمية احلكومية رايو
ٕٕٓٓ/ٕٔٗٗ 
 تطبيق منوذج التعليم التجرييب لرتقية أنشطة تعلم اللغة العربية لدى تالميذ مدرسة
 " نور اليقني " ادلتوسطة اإلسالمية ، كرييتانج ، مبنطقة إنديرا جريي هيلري 
 
 البحث التكميلي










 احدى معرفة احلكمة
 ٕٕ٘ٙٚٓٓٔٚٔٔرقم القيد : 
 
 إشراف:
  الدكتورندا ميمونة مواندى ادلاجسترية
 
 و التعليم قسم تعليم اللغة العربية بكلية الرتبية




 : أان ادلوقعة أدانه
 احدل معرفة احلكمة:   االسم
  00702211711: رقم القيد
 كَتيتانجفعاليهن  :   العنواف
أقر أبف ىذا البحث الذم قدمتو لتكميل شرط من الشركط ادلقررة لنيل شهادة  
تعليم اللغة العربية بكلية الًتبية كالتعليم جلامعة السلطاف الشريف ادلرحلة اجلامعية يف قسم 
 قاسم اإلسالمية احلكومية رايك، كموضوعو :
 مدرسةلدى تالميذ لرتقية أنشطة تعلم اللغة العربية التعليم التجرييب تطبيق منوذج  "
 "مبنطقة إنديرا جريي هيلري، كرييتانج،  " نور اليقني " ادلتوسطة اإلسالمية 
ك ىذا البحث أعددت بنفسي كليس إبداع غَتم أك أتليف األخرين. كإذا ادعى 
ذالك كلن  أحد يف ادلستقبل أهنا من أتليفو كيتُت صحة إبداعو فإين أحتمل ادلسؤكلية على
جامعة السلطاف الشريف قاسم اإلسالمية احلكومية  ادلسؤكلية على ادلشرفة أك علىتكوف 
 رايك.
 اء على رغبيت كال جيربين أحد.حررت ىذا اإلقرار بن 
 
 ىػ  0442 ربيع األكؿ 22، كَتيتانج
 ـ 2121نوفمرب  9
 توقيع الباحثة
 





لرتقية أنشطة التعليم التجرييب تطبيق منوذج  البحث التكميلي حتت ادلوضوع
، كرييتانج،  ادلتوسطة اإلسالميةمدرسة " نور اليقني " لدى تالميذ تعلم اللغة العربية 
: رقم القيد، احدل معرفة احلكمة ة،و الطالبتالذم أعد مبنطقة إنديرا جريي هيلري
موافق للمناقشة يف االمتحاف النهائي لنيل  التعديالت ك لو تقد دت 00702211711
التعليم جلامعة السلطاف  شهادة ادلرحلة اجلامعية يف قسم تعليم اللغة العربية بكلية الًتبية ك
 الشريف قاسم اإلسالمية احلكومية رايك. 
 
 ىػ  0442 ربيع األكؿ 22، بكنبارك




 رئيس قسم تعليم اللغة العربية     ةادلشرف
                        
 املفالدكتور احلاج جون         ادلاجسترية اندىو ميمونة مالدكتورندا 








 قاؿ هللا تعاىل
ُ مبَا تَ ْعَمُلوَن َخِبريٌ   ُ الهِذيَن آَمُنوا ِمنُكْم َوالهِذيَن ُأوتُوا اْلِعْلَم َدرََجاٍت ۚ َواَّلله   يَ ْرَفِع اَّلله
 (00 :)اجملادلة
 (2سورة يوسف، األية: ِإانه أَنْ َزْلَنُه قُ ْرآاًن َعَربًِيا َلَعلهُكْم تَ ْعِقُلْوَن )
 
 ، أف رسوؿ هللا :.ـ قاؿ :عن أيب درداء هنع هللا يضر
 "ُكْن َعادِلاً، َأْو ُمتَ َعلًِّما، َأْو ُمْسَتِمًعا، َأْو حمُِبًّا َو اَل َتُكْن َخاِمًسا فَ تَ ْهَلًك"
 )يف اإلابنة الكربل البن بطة(
 قاؿ النيب ملسو هيلع هللا ىلص












كعلى الو  ابن عبد هللا دمحمالصالة كالسالـ على رسوؿ هللا سيدان احلمدهلل 
 بعداما ، كمن كاالهكصحبو 
كتابة ىذا البحث لتكميل شرط من الشركط ادلقررة لنيل شهادة ة  الباحث تدتاقد 
ف ادلرحلة اجلامعية يف قسم تعليم اللغة العربية كلية الًتبية كالتعليم جامعة السلطاف الشري
 قاسم اإلسالمية احلكومية رايك.
 جزيل الشكر كالعرفاف إىل صاحب الفضيلة :ة قدـ الباحثتك يف ىذه ادلناسبة 
 أمي الكردياف الذين ربياين صغَتة كعظاين كبَتةأيب ك  .0
مدير جامعة السلطاف الشريف قاسم اإلسالمية  أمحد رلاىدينالدكتور احلاج  .2
 احلكومية رايك.
عميد كلية الًتبية كالتعليم جبامعة السلطاف  سيف الديندمحم الدكتور احلاج  .2
كالدكتور عامل الدين انئب العميد األكؿ  الشريف قاسم اإلسالمية احلكومية رايك
 .كالدكتورة ركحاىن انئبة العميد الثانية كالدكتور نور السامل انئب العميد الثالث
 كلية الًتبية كالتعليمرئيس قسم تعليم اللغة العربية   املفجوف الدكتور احلاج  .4
 جامعة السلطاف الشريف قاسم اإلسالمية احلكومية رايك. 
 يف كتابة ىذا البحث. يتمشرف  الدكتورندا ميمونة مواندل ادلاجستَتة .1
ٍت يف أداء تٍت كأرشدتكجه يتاألكادمكي ال ةادلشرفنور جهااي دكتورة احلاجة ال .1
 الواجبات األكادمكية.
 تعليم اللغة العربية أمحد شاه ادلاجستَتابوان الفاضل يف قسم  .7
ذكالكفل ، املفجوف الدكتور احلاج مجيع ادلمتحنُت يف إمتحاين ادلناقشة :  .0
 .ادلاجستَتة سييت عائشة، ادلاجستَتة اأفريز دكتورة ال، ادلاجستَت
مجيع احملاضرين كادلوظفُت يف كلية الًتبية كالتعليم جبامعة السلطاف الشريف قاسم  .9
 احلكومية رايك اإلسالمية
 و‌
مبنطقة إنديرا جَتم ، كَتيتانج،  نور اليقُت " ادلتوسطة اإلسالميةادلدرسة  رئيسة .01
 ىيلَت
، كَتيتانج،  نور اليقُت " ادلتوسطة اإلسالمية مدرسة اللغة العربية يف ادلدرسة .00
 مبنطقة إنديرا جَتم ىيلَت
نور اليقُت مجيع ادلعلمُت كادلعلمات كادلوظفُت كادلوظفات كالتالميذ يف ادلدرسة  .02
  مبنطقة إنديرا جَتم ىيلَت، كَتيتانج،  " ادلتوسطة اإلسالمية
بكلية أصدقائي كصديقايت احملبوبوف يف احتاد الطالب بقسم تعليم اللغة العربية  .02
 اإلسالمية احلكومية رايكاسم قشريف السلطاف الالًتبية كالتعليم جلامعة 
بكلية الًتبية كالتعليم أصدقائي كصديقايت األعزاء يف قسم تعليم اللغة العربية  .04
 .اسم اإلسالمية احلكومية رايكقشريف السلطاف الجلامعة 
  كسييت ركاباييت، كسييت خليفة، جديدة ادلطهرة: ادلسكن  ىف صديقايت األعزاء .01
شكره على نعمة القوة أتوكل ك أخَتا إىل هللا آجزاء كافقا ك  جيزيهمهللا كلعل هللا أف  ابركهم
 .خرلنعم أكمجيع  بحثال اىف كتابة ىذ
 ىػ  0442 صافر 22، كَتيتانج











o  رمحو هللا كالدم احملبوب الفاضلإىل 
o  حفظها هللا كالديت احملبوبة احملًتمةإىل 
o  أساتذ الكراـ ك الفضالءإىل 
o إىل أسريت احملبوبة 
o  مجيع األصحاب يف قسم تعليم اللغة العربيةإىل 
o  مجيع األصحاب يف كلية الًتبية ك التعليمإىل 













لرتقي ة أنش طة تعل م التعليم التجرييب تطبيق منوذج ( : ٕٕٓٓ، )احدى معرفة احلكمة
مدرس     ة " ن     ور اليق     ني " ل     دى تالمي     ذ اللغ     ة العربي     ة 
مبنطق   ة إن   ديرا ج   ريي ، كرييت   انج،  ادلتوس   طة اإلس   المية
 هيلري
تطبيق منوذج التعليم التجرييب لًتقية  دلعرفةحبث جترييب، ك ىذا يهدؼ  ىذا البحث
،  تالميذ مدرسة " نور اليقُت " ادلتوسطة اإلسالميةأنشطة تعلم اللغة العربية لدل 
تطبيق منوذج ىل . ك أما تكوين مشكلة البحث "مبنطقة إنديرا جَتم ىيلَت، كَتيتانج
ترقية أنشطة تعلم اللغة العربية لدل تالميذ مدرسة  ترقي علىتستطيع أف التعليم التجرييب 
؟". كموضوعو  مبنطقة إنديرا جَتم ىيلَت، كَتيتانج،  " نور اليقُت " ادلتوسطة اإلسالمية
يف ىذه ادلدرسة للعاـ الثاين ىو أنشطة التالميذ. ك أما أفراده فهو مجيع التالميذ الصف 
مدرسة " نور اليقُت " كرلتمع البحث ىو مجيع التالميذ يف  2120/2121الدراسي 
الثاين . ك عينتو التالميذ الصف مبنطقة إنديرا جَتم ىيلَت، كَتيتانج،  ادلتوسطة اإلسالمية
تلميذا. كاألدكات اليت استخدمتها الباحثة جلمع البياانت ىي ادلالحظة. بعد  21عددىم 
 2800%=0يف درجة ىامة  Ttأكرب من  T1 2.9074حتليل البياانت، يّتضح أف قيمة 
منوذج التعليم  مقبولة، كيبدك كاضحا أف تطبيق Haمردكدة ك Ho. كلذلك %2801=1
مدرسة "  ترقية أنشطة التالميذ يف تعلم اللغة العربية يفترقي على تستطيع أف  التجرييب
 .مبنطقة إنديرا جَتم ىيلَت، كَتيتانج،  نور اليقُت " ادلتوسطة اإلسالمية









Ihda Ma’rifatul Hikmah, (0202):The Implementation of Experiential 
Learning Model in Increasing Student 
Arabic Learning Activity at Islamic Junior 
High School of Nurul Yaqin Keritang, 
Indragiri Hilir Regency 
 
It was an experimental research aiming at knowing the implementation of 
Experiential Learning model in increasing student Arabic learning activity at 
Islamic Junior High School of Nurul Yaqin Keritang, Indragiri Hilir Regency by 
seeing whether Experiential Learning model was effective or not in increasing 
student learning activity.  The formulation of the problem was “was the 
implementation of Experiential Learning model effective in increasing student 
Arabic learning activity at Islamic Junior High School of Nurul Yaqin Keritang, 
Indragiri Hilir Regency?”.  The object of this research was student activity, and 
the subjects were all the eighth-grade students at Islamic Junior High School of 
Nurul Yaqin Keritang, Indragiri Hilir Regency in the Academic Year of 
0202/0202.  All students at Islamic Junior High School of Nurul Yaqin Keritang, 
Indragiri Hilir Regency were the population of this research, and the samples were 
02 the eighth-grade students.  Observation was the instrument of collecting the 
data.  Based on the data analysis, it was obtained that to 4.89.3 was higher than tt 
0.99 at 21 significant level and 0.22 at %1 significant level, so H2 was rejected 
and Ha was accepted.  It meant that the implementation of Experiential Learning 
model was effective in increasing student Arabic learning activity at Islamic 
Junior High School of Nurul Yaqin Keritang, Indragiri Hilir Regency. 













Ihda Ma’rifatul Hikmah, (0202) : Penerapan Model Experiential Learning 
Untuk Meningkatkan Aktivitas Belajar 
Bahasa Arab Siswa Di Mts Nurul Yaqin 
Keritang Kabupaten Indragiri Hilir. 
 
 Penelitian ini adalah penelitian eksperimen, yaitu bertujuan untuk 
mengetahui Penerapan Model Experiential Learning Untuk Meningkatkan 
Aktivitas Belajar Bahasa Arab Siswa di Mts Nurul Yaqin Keritang Kabupaten 
Indragiri Hilir, dengan melihat efektif atau tidaknya model Experiential Learning 
untuk meningkatkan aktivitas siswa dalam belajar. Rumusan masalah dalam 
penelitian ini adalah “ Apakah penerapan model Experiential Learning dapat 
meningkatkan aktivitas belajar Bahasa Arab siswa di Mts Nurul Yaqin Keritang 
Kabupaten Indragiri Hilir?”. Objek dari penelitian ini adalah aktivitas siswa. 
Subjek dari penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VII Mts Nurul Yaqin 
Keritang Kabupaten Indragiri Hilir tahun ajaran 0202/0202. Populasi dalam 
penelitian ini adalah seluruh siswa Mts Nurul Yaqin Keritang Kabupaten Indragiri 
Hilir dan sampelnya adalah siswa kelas VII yang berjumlah 02 siswa. Instrumen 
yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data adalah observasi. Berdasarkan 
hasil analisis data, diperoleh nilai To = 4,89.3 lebih besar dari Tt pada taraf 
signifikansi 21 = 0.99 dan taraf signifikansi %1 = 0,22 sehingga H2 ditolak dan 
Ha diterima, yang berarti bahwa penerapan model Experiential Learning dapat  
meningkatkan aktivitas belajar Bahasa arab siswa di Mts Nurul Yaqin Keritang 
Kabupaten Indragiri Hilir 
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 خلفية البحث   . أ
اجتاه التعلم إىل تالميذ كالتعليم اىل ، التعليم كالتعلم مها أمراف متعلقاف ابلًتبية
، كالوسائل، كالطريقة، كاحملتول، عناصر التعليم األساسية ىي : األىداؼ. مدرس
يف كتاب . نفصاؿاعناصر عدة يرتبط بعضها ببعض دكف إف عناصر التعليم  0.كالتقوًن
، كادلعلم، كادلادة، اجلزء الثالث عناصر التعليم ىي : األىداؼ يف أصوؿ الًتبية كالتعليم
 2.كالعملية التعليمية، كالوسائل التعليمية، كادلتعلم
يظهر التعلم  . الفرد يف مجيع احلاالت اليت لديوإف التعلم عملية تعاملية ديارسها 
ال بّد للمدرس . اتكعملية اليت يوجو هبا األىداؼ كعملية يعمل هبا األشياء من اخلرب 
أنشطة التالميذ لتغيَت ذاتو  على اليت يستطيع أف يرقىمنوذج التعليم خل ك داستخداـ ادل
 بشكل جيد يف ُتمصمم يكوان ال بّد أفمنوذج التعليم لذالك إف ادلدخل ك . يف التعلم
يف عصران احلاضر ينبغي على ادلدرس أف يعلم التالميذ شكل  ، سبيل الوصوؿ إىل الغاية
حىت يقاؿ إف ، إف صلاح ادلدرس يف تعليم يعرؼ من صلاح تالميذه. التعلم االبتكارم
 .ادلدرس الرائع ىو مدرس سهيق لتالميذه
جيب على ادلدرس أف يتمتع االتقاف يف اختيار األساليب كيرـز ادلادة حبيث  
 Wina) يف مقاؿ كينا ساصلااي  (Dunkin)كما أكضح دنكن . يصبح التعليم شلتعنا كفعاالن 
Sanjaya) ،أكثر  اجلوانب اليت تؤثر جودة عملية التعلم ابلنظر إىل خالؿ عوامل ادلدرس ،
ككيفيتو ، كدكافعو، كذكائو، أم كل مواقفو  (Teacher Properties)ىي خصائص ادلدرس 
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3
 ‌ ‌الثالث‌. ‌الجزء ‌أصول‌التربٌة‌و‌التعلٌم ‌وأصدقاء‌. ‌كونتور‌,‌سو‌ترسنو‌أحمد، ‌دار‌السالم ‌معهد )فونوروكو‌:
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3 
لذلك جيب عليو أف يكوف ماىرا يف اختيار  2.يف تقدًن ادلادة للتالميذ يف عملية التعلم
جيدنا حىت تكوف االسًتاتيجية مؤثرة يف أنشطة منوذج التعليم كتعديل االسًتاتيجيات ك 
م خاصة يكمعارؼ عن اسًتاتيجية التعلكلكن ليس لكل مدرس مهارات . تعلم التالميذ
أك طرؽ تقدًن ادلادة ، كاألساليب، كاالسًتاتيجية، مع أف النموذج. يف تعلم اللغة العربية
ظهر صلاح التعلم من مشاركة التالميذ جسدينة كعقلية يف نشاط . ذلا أثر يف صلاح التعلم
قى بسبب نشاط التالميذ يف كنتيجة التعلم ستًت . كيشعركف أبف بيئة التعلم شلتعة، التعلم
 .التعلم
النتيجة اجليدة ال يناؿ من البياف . حيتاج التعلم إىل نشاط التالميذ كعملهم فيو
يناسب ىذه الكلمة ابحملفوظات . كلكنها من نشاط التالميذ النشيط، كادلسرحية فقط
، تذكرت، كما نظرت، نسيت، . قاؿ "ما مسعت"Cina Confusius"فيلسوؼ مشهور من 
ك ، نشاط التالميذ يف عملية التعلم مهّم جّدا ألهنما يتعّلقاف دائما 4فهمت".، كما فعلت
فلذلك النشاط . كليس تعلم إال ابلنشاط. تعلم يف احلقيقة ىو تغيَت األخالؽ ابخلطوات
 .ىي ادلبدأ ادلهم يف تفاعل التعليم كالتعلم
، عربية لتالميذمواد اللغة ال من ادلؤسسات التعليمية اليت تقدمها يف إندكنيسيا كثَت
ادلتوسطة  "نور اليقُت" مدرسةك يف . مدرسة اإلسالمية األىلية أك احلكوميةإما يف 
تعرب أف اللغة العربية درسا من دركس الدينية ادلفيدة  مبنطقة إنديرا جَتم ىيلَت، االسالمية
قالت مدرسة يف . التعليم ك الًتبية بكلية العربية اللغة تعليم  قسم ىف ةمتخرج تهامدرس ك
كقد حاكلت ، ك بتهمس جيدة العربية اللغةأهنا تعلم درس ك قت ادلقابلة ) مارس( 
كطريقة ادلناقشة ك طريقة ،  ادلتبادلة التعليم اسًتاتيجيات ك ادلتنوعة التعليم طريقة ـاستخداب
لتقدًن كقد أمرت ادلدرسة التالميذ . طريقة األسئلة ك اإل ستجواب حل ادلشكالت ك
 .األسئلة عن ادلادة
                                                             
2 Wina Sanjaya, Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan, 
(Bandung: Kencana, 3112) hlm 3 
4 Hartono DKK, Paikem Pembelajaran Aktif , Inovatif, Kreatif, Efektif dan Menyenangkan, 
(Pekanbaru: PT. Zanafa, 3112) hlm 41 
2 
. ينشطوف يف تعليمهم كاليكونو سلبيافادلرجو من ىذه احملاكالت أف التالميذ 
، ادلتوسطة االسالمية "نور اليقُت" التالميذ يف تعلم اللغة العربية مبدرسة ةطنشأكلكن 
 : آلتيةالظواىر ا عليو كمادلت.منخفضة مبنطقة إنديرا جَتم ىيلَت
 أف التالميذ اليهتموف بشرح ادلدرس ‌.أ 
 كمنهم من يتحدث بغَته‌.ب 
 .يوسوس حولوم من كمنه‌.ج 
 م من يف تعليمهم سليبكمنه‌.د‌
‌ال يسأؿ األسئلة م منكمنهه.‌
الذم يرجى أف يعطى منوذج التعليم تريد الباحثة أف جتّرب ، سابقةال الظواىر كمن
كأما . فيصبح نشاط التعلم كأىدافو فعاالفالتجديد لعملية تعلم اللغة العربية كجيعلها شلتعة 
 Experiential)التعليم التجرييب الباحثة يعٌت منوذج  الذم أشارت إليومنوذج التعليم 
Learning  ).كما ذكر  Yayat Hidayat أىم شيء يف مفهـو تعلم اللغة ىو  لى أف ع
تؤكد على  اليت ( Experiential Learningالتجربة ادلباشرة )كيفية تعليم اللغة من خالؿ 
  1تعويد ك عملية التعليمية.
ديكن أف ُتظهر أف التعليم القائم على التعليم التجرييب على أف "مناذج ، Hamalik فقاؿ
اخلربة سيوفر فرصنا للطالب للقياـ بنشاطات تعليمية بنشاط".
1 
يهتم الباحثة إبجراء البحث العلمي حتت ، بناء على خلفية البحث ادلذكورة
 ادلوضوع 
مدرسة " لدى تالميذ لرتقية أنشطة تعلم اللغة العربية التعليم التجرييب تطبيق منوذج  "
 "مبنطقة إنديرا جريي هيلري، كرييتانج،  نور اليقني " ادلتوسطة اإلسالمية
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 شكالت البحثم. ب
 :ادلشكالت كما يلي فتعّرؼ الباحثة، بناء على خلفية البحث
 التجرييبمنوذج التعليم تطبيق  (0
 طرؽ التدريس كالوسائل التعليمية ادلستخدمة يف تلك ادلدرسة (2
 التالميذ يف التعلم  أنشطة (2
 التالميذ يف تعلم اللغة العربية (4
 لًتقية أنشطة تعلم اللغة العربيةالتعليم التجرييب تطبيق منوذج  (1
 
 حدود البحث. ج
 فأرادت الباحثة أف حتددىا يف، ادلوجودة يف ىذا البحثكلكثرة ادلشكالت  
مدرسة " لدل تالميذ لًتقية أنشطة تعلم اللغة العربية التعليم التجرييب تطبيق منوذج 
 مبنطقة إنديرا جَتم ىيلَت، كَتيتانج،  نور اليقُت " ادلتوسطة اإلسالمية
 
 أسئلة البحث. د
ترقي على أنشطة  تستطيع أفالتعليم التجرييب منوذج سؤاؿ البحث ىو ىل 
، مدرسة "نور اليقُت" ادلتوسطة االسالمية كَتيتانجلدل تالميذ تعلم اللغة العربية 
 .مبنطقة إنديرا جَتم ىيلَت
 
 أهداف البحث. ه
ترقي  تستطيع أفالتعليم التجرييب منوذج  ىدؼ ىذا البحث ىو دلعرفة تطبيق
مدرسة "نور اليقُت" ادلتوسطة االسالمية  لدل تالميذ على أنشطة تعلم اللغة العربية 
 .مبنطقة إنديرا جَتم ىيلَت، كَتيتانج
 
2 
 أمهية البحث. و
 فيما يلي :أما أمهية البحث  
على أنشطة تعلم التعليم التجرييب منوذج توفر خزانة معلومات تعليمية عن  .0
 اللغة العربية
ادلناسب يف تعليم اللغة  منوذج مساعدة ادلدرس على اختيار، للمدرس .2
 .العربية خاصة لًتقية أنشطة التالميذ
كلدافع ، مساعدة التالميذ على ترقية أنشطة تعلم اللغة العربية، للتالميذ .2
 التالميذ إىل تعلم اللغة بكل جهد كنشاط
 لتوسيع معرفة الباحثة يف تعليم اللغة العربية  خاصة لًتقية أنشطة، الباحثة .4
 .التعلم التالميذ
 البحث مصطلحات.  ز
 7.تكتيف، شلارسة، تطبيق ىو مطبقة : التطبيق. 0
منوذج لعملية التعليم ك التعلم الذم ينشط التالميذ لبناء  :التعلم التجرييب منوذج .2
  0 .ادلعرفة كادلهارات من خالؿ التجربة ادلباشرة
تقدًن ، السالـمن ، تعليميةأنشطة التعلم : مجيع األنشطة التالميذ يف عملية ال. 2
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 ادلفهوم النظري . أ
 التطبيق تعريف .ٔ
ك  01.كطريقة، التطبيق جاء يف ادلعجم اإلندكنيسي الكبَت معٌت تطبيق ىو ريع
، بناء على الشرح السابق 00.تكتيف، شلارسة، تطبيق ىو مطبقة، يف ادلعجم ادلنور
فاستخلصت الباحثة أف تطبيق ىو استخداـ النظرية ك األساليب ك غَتىا الصلاز 
 .أىداؼ معينة ك ادلطلوب من قبل اجملموعة اليت مت ختطيطها ك تنظيمها من قبل
 منوذج .ٕ
تعريف منوذج يف معجم ادلعاين اجلامع ىو مثاؿ الشيء أك مثاؿ يعمل عليو 
النموذج عبارة عن أداة مساعدة مرئية أك صورة تربز األفكار  02.الشيء
تعٍت كلمة "التعلم" عملية أنشطة  02 كادلتغَتات الرئيسية يف العملية أك النظاـ.
التعليم كالتعلم اليت يقـو هبا ادلعلموف كالطالب يف مواقف معينة لتحقيق األىداؼ 
 . احملددة
قواىم العقلية ك خلقية ك تنظيمها حىت فالتعليم ىو مساعدة التالميذ إلمناء 
فهو ليس رلرد إيصاؿ ادلعلومات . يتحلوا ابألخالؽ الكردية كيستعدكا دلستقبلهم
منوذج  04. إىل أذىاف التالميذ ك صك حوافظ النشء مبساىل الفنوف كالعلـو
ىو شكل من أشكاؿ التعلم ادلوضحة من البداية إىل النهاية كاليت يتم التعليم 
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 Hasan Alwi dkk, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 0220), hlm 
 Op.cit أمحد كرصومننور،22
13 Kamus elektronik ma’aniy Arabic diakses pada 11 desember  
12 Dina Indriana, MENGENAL RAGAM GAYA PEMBELAJARAN EFEKTIF, (Jogjakarta: Diva 
Press, 3111), hlm.12 




عبارة عن إطار لتطبيق ادلنهج كالطريقة منوذج التعليم ، مبعٌت آخر. ادلعلم تقدديها
 01. التعلم
 التجرييبمنوذج التعليم  .ٖ
 ادلفهوم األساسي . أ
 ىو فلسفةالتعليم التجرييب فإف ، (AAA)كفقنا جلمعية التعليم التجرييب 
كيركز التفكَت  التالميذ كمنهجية يشارؾ فيها ادلعلموف بشكل مباشر يف دكافع
يف أنشطتهم  التالميذ التعليم التجرييبيشجع  على زايدة ادلعرفة كتطوير ادلهارات. 
 . على التفكَت أكثر كاستكشاؼ كطرح األسئلة كاختاذ القرارات كتطبيق ما تعلموه
الذم منوذج التعليم ىو (  Experiential Learning)التعليم التجرييب 
كاختاذ ، كطرح األسئلة، على التفكَت، كاالكتشاؼيشجع التالميذ يف أنشطتهم 
قدمها العامل ديفد كولب التعليم التجرييب منوذج  . كتطبيق ما تعلموه، القرارات
David kolb "  "  يف كتابو  " 0904عاـ Experiential Learning, experience 
as the source of learning and developmet. " التجربة ىي : التعليم التجرييب
 01.مصدر التعلم كالتطور "
"Experiential Learning theory defines learning as “the process where by 
knowledge is created through the transformation of experience. Knowledge 
result from the combination of grasping and transforming experience” 
. ىو عملية عن كيفية ابتكار ادلعلومات من تغيَت اخلربة أك التجربةالتعلم 
ىي : التعليم التجرييب كجوانب  07.ادلعلومات أتيت من عالقة الفهم كحتويل اخلربة
 00.كمنعكسات، كاألنشطة، ادلعلومات
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3114), hlm.13.   
12 Nandang kosaisih dan Dede Sumarna, Pembelajaran Quantum dan Optimalisasi 
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نشاطا يقـو هبا ادلدرس كالتالميذ لتحقيق التعليم التجرييب يعترب ، لذالك
حيث ، إف التعلم عملية لبناء ادلعرفة بواسطة حتويل اخلربة، كالتعلمأنشطة التعليم 
يشَت ىذا التعلم إىل عملية التعلم اليت تنطوم  على التالميذ مباشرة يف ادلشكلة 
منوذجا السًتاتيجيات التعليم التجرييب كيكوف منوذج . أك ادلواد اليت يدرس هبا
حيث ، األمر ابدلدخل التقليدمكخيتلف ىذا . التعلم اليت ينشط هبا التالميذ
كأما ادلدرس فيتسلط على عملية التعلم دكف ، يصبح التالميذ مستمعُت فحسب
 09.إشراؾ التالميذ
ىو عملية تغيَت ابستخداـ اخلربة كوسيلة للتعلم أك التعليم التجرييب 
ىو التعلم الذم يتم من خالؿ التفكَت ككذلك من التعليم التجرييب . التعليم
على عملية التعليم التجرييب يركز . عملية صنع ادلعٌت من التجربة ادلباشرةخالؿ 
 .التعلم لكل فرد
  : بثالث طرؽ كىي التالميذ الغرض من ىذا النموذج ىو التأثَت على
 تالميذتغيَت اذليكل ادلعريف لل .0
 التالميذ تغيَت موقف .2
 ادلوجودة ابلفعل التالميذ توسيع مهارات .2
لتقرير اخلربات اليت يركزكف  التالميذ فرصةالتعليم التجرييب دينح منوذج 
ككيف يصوركف التجربة اليت خيتربكهنا ك ، كادلهارات اليت يريدكف تطويرىا، عليها
مستمعُت سلبيُت ك  التالميذ ىذا خيتلف عن منهج التعلم التقليدم حيث يصبح
 . يتحكم ادلعلم يف عملية التعلم دكف إشًتاكهم
 
 م التجرييبيالتعلخصائص  . ب
 : لو ست خصائص رئيسيةالتعليم التجرييب 
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 اف التعلم ىو عملية ك ليست من حيث النتائج .0
 التعلم ىو عملية مستمرة تعتمد على اخلربة .2
 يتطلب التعلم على حل الصراع بُت األساليب ادلتعارضة جدلية .2
 التعلم ىو عملية شاملة .4
 ينطوم التعلم على العالقة بُت الشخص كالبيئة .1
 21التعلم ىو عملية عن ادلعرفة. .1
 : كىي، ثالثةالتعليم التجرييب جوانب  
 ادلعرفة )مفهـو حقيقة ادلعلومات( .0
 النشاط )التطبيق يف النشاط( .2
 التأمل )حتليل أتثَت األنشطة على التنمية الفردية( .2
 
 أنشطة التعلم التجرييب . ج
متعلقة ، ادلأخوذة من أفكار طومسوفالتعليم التجرييب مبادئ 
 : ابألنشطة العادية كاألحاديث كاأللعاب ادلختلفة كما إىل ذلك
 ادلتعلمُت ىم ادلركز .1
 أف تكوف خفيفة  ادلرافق على جيب .3
 إجياد فر: التعلم التجريبية .2
 ردكد الفعل على التجارب ادلختلفة .4
 ديكن أف يكوف احلدث أتثَتات تعليمية سلتلفة .2
 بناء ثقة النفس قبل إظهار ادلواقف كالسلوؾ .2
  ك شلتعةأف تكوف حقيقية  األنشطةعلى  جيب .1
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 ضمن األنشطة يعٍت السماح بتعليقات كافية كذات مغزل .2
 راجع بعناية األنشطة ادلختلفة ادلهمة .3
 الًتكيز على األشياء اإلجيابية  .11
كخاصة يف مناقشات ، استخدـ األسئلة ادلنشطة عند مراجعة ادلادة  .11
 اجملموعة
 إجاابت  ادلدرس ال تعطي  .13
 20. لتعلم النفسلديو ثقة   .12
 
 التجرييبمنوذج التعليم خطوات  د. 
 جتربة ملموسة. ٔ
بشكل فردم على تعلم التفكَت ادلفتوح  التالميذ يشدد، يف ىذه ادلرحلة
يف ىذه . كالقدرة على التكيف بدالن من اتباع هنج منتظم يف مواقف ادلشكالت
عادةن ما . مبحفزات تشجعهم على القياـ بنشاط ما التالميذ  يتم تزكيد ، ادلرحلة
سواء كانت مواقف رمسية أك ، ينطلق ىذا النشاط من جتربة دتت جتربتها من قبل
ديكن أف تكوف األنشطة ادلقدمة داخل أك خارج الغرفة كيتم . غَت رمسية أك كاقعية
 .تنفيذىا بواسطة أفراد أك رلموعات
 
 مالحظة عاكسة. ٕ
عرضنا بسيطنا كحياكلوف التعبَت عن  التالميذ يالحظ، يف ىذه ادلرحلة
آرائهم دلاذا ككيف حدث ذلك كالحظوا جتربة األنشطة ادلنفذة ابستخداـ احلواس 
يف جتارهبم  التالميذ  يفكر ، بعد ذلك. اخلمس أك مبساعدة الوسائل البصرية
 .كمن نتائج ىذه األفكار اليت يستخلصوهنا الدركس
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 مفهوم جمردة. ٖ
ىذه ادلرحلة ىي لفهم ادلفهـو بشكل عاـ مع ادلراحل األكىل كالثانية  
استخداـ ادلنطق كالعقل لفهم  التالميذ تتطلب ادلفاىيم اجملردة من. كمرجع
يف مرحلة  التالميذ  يبدأ ، بعد إبداء ادلالحظات كاألفكار. ادلواقف كادلشاكل
تكوين ادلفاىيم يف تصور نظرية أك منوذج للخربة ادلكتسبة كدرلها مع التجربة 
ديكن حتديد ما إذا كانت ىناؾ عملية فهم أك تعلم ، السابقة. يف ىذه ادلرحلة
 : مث، يف حالة حدكث عملية التعلم. أـ ال تالميذ جديدة لدل 
  العامة لوصف التجربة قادرنا على التعبَت عن القواعد التالميذ  سيكوف  .0
نظرايت موجودة الستخال: استنتاجات حوؿ  التالميذ يستخدـ  .2
 .اخلربات ادلكتسبة
 .قادركف على تطبيق نظرية رلردة لشرح التجربة التالميذ  .2
 حماكمة نشطة. ٗ
النظرايت اليت ديكنهم القياـ هبا خالؿ  التالميذ يستخدـ، يف ىذه ادلرحلة
من ادلتوقع أف تكوف قادرة ، تنبؤات. من خالؿ ىذا التعلمادلفاىيم اجملردة لعمل 
يف . على تطوير مفاىيم ذات معٌت كالثقة يف حل ادلشاكل كاختاذ قرارات دقيقة
التخطيط لكيفية اختبار فعالية النموذج أك النظرية  التالميذ حياكؿ ، ىذه ادلرحلة
، مرحلة التطبيق يف. لشرح التجارب اجلديدة اليت سيتم احلصوؿ عليها بعد ذلك
السابق  التالميذ  ستكوف ىناؾ عملية ذات مغزل ألف التجربة اليت اكتسبها 
لكل طفل تفرده كال . ديكن تطبيقها على جتارب جديدة أك مواقف إشكالية
طفالف يكرباف يف نفس البيئة . يوجد أبدان طفالف ذلما نفس جتربة احلياة ابلضبط
ف ذلما ابلضركرة نفس الفهم كاألفكار لن يكو ، كحيصالف على نفس ادلعاملة
كلكل منها كجهة نظرىا اخلاصة يف كل حدث . كاآلراء حوؿ العامل من حوذلم
 .يتم رؤيتو كجتربة ىذا ادلنظور كالذم يشار إليو ابعتباره أسلوب التعلم
13 
 داـ ىذا النموذج يعٍت:ك اما خطواة استخ
 معُت نتائج ذلا مفتوحة تعليمية جتربة خطة بعناية ادلدرس يصوغ .0
 .كالدافع التحفيز توفَت على قادران  ادلدرس يكوف أف جيب .2
 أك صغَتة رلموعات يف العمل أك فردم بشكل العمل لتالميذ ديكن .2
 .اخلربة على بناءن  التعلم يف كاملة رلموعات
 على قادركف التالميذ أف يعٍت شلا، حقيقية مواقف يف التالميذ كضع يتم .4
 البديلة ادلواقف يف كليس ادلشكالت حل
، اخلاصة قراراهتم كيتخذكف، ادلوجودة اخلربات يف بنشاط التالميذ يشارؾ .1
 .القرارات تلك على بناءن  النتائج كيقبلوف
 لتوسيع ادلوضوعات هبذه يتعلق فيما اختباره مت ما أبكملو الفصل يركم .1
 سلتلف مناقشة شأهنا من اجتماعات عقد يف التالميذ كفهم التعلم جتربة
 .بعد فيما التجارب
 : تتضمن طريقة التعلم من خالؿ التجربة األشياء الثالثة التاليةك 
كموجهة ضلو  تالميذالؿ التجارب اليت تركز على الاسًتاتيجيات التعلم من خ . 0
 .النشاط
الًتكيز على اسًتاتيجيات التعلم من خالؿ التجربة ىو عملية التعلم كليس  .2
 .نتيجة التعلم
 .للمدرس استخداـ ىذه اإلسًتاتيجية جيدنا يف الفصل كخارجو. ديكن 2
-يؤكد التعلم من خالؿ اخلربة على العالقة ادلتناغمة بُت أنشطة التعلم
 22 التعلم األخرل يف إنشاء كاكتشاؼ ادلعرفة.-العمل
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 التجرييبمنوذج التعليم عيوب . ه
كولب كيكمن الضعف يف كيفية تفسَت  ، ىذا النموذج بو نقاط ضعف
 .ذلذه النظرية ال يزاؿ كاسع النطاؽ كال ديكن فهمو بسهولة
 
 التجرييبمنوذج التعليم مزااي و. 
 : تشمل الفوائد
 كمحاسهم للتعلم التالميذ زايدة محاس .0
 ساعد يف خلق جو تعليمي مالئم  .2
 تشجيع كتطوير عمليات التفكَت اإلبداعي .2
 على الرؤية يف كجهات نظر سلتلفة التالميذ مساعدة .4
 يثَت الوعي ابحلاجة إىل التغيَت .1
ديكن الشعور ابلنتيجة أف التعلم من خالؿ التجربة أكثر فعالية كديكن أف  .1
 22. حيقق أىدافو ابلكامل
 الرتقية .ٗ
 ك ادلراد بًتقية يف ىذ. ترقية مبعٌت رفعو كصعده -يرقي-ىي مصدر من رقي
 .التعلمالبحث أم يف عملية التعليم ىي ازدايد أنشطة التالميذ يف 
 
 أنشطة التعلم .٘
عند ساديرماف أف أنشطة التعلم تتكوف من األنشطة اجلسدية ك األنشطة 
، أما األنشطة اللغوية تعٍت حلقة مكملة للتدريس بعناصره الثالثة 24اخللقية.
ك إذا كاف التدريس قائما على قيادة   .ك الوسائل التعلمية، ك الكتاب، ادلنهج
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أك من ادلعلم نفسو ، من الكتاب إىل التلميذادلادة العلمية يف انتقالو حركة ادلعلم 
فإف األنشطة اللغوية تقـو على قيادة   .إىل التلميذ أك من احلياة إىل الدرس
 .التلميذ حركة ادلادة التعلمية يف انتقاذلا من نفسو إىل احلياة ك الواقع من حولو
 21.يل مث ادلمارسة ك التطبيقفالقياداتف متكملتاف يف ادلعركفة ك التحص
 
 أنواع ( أ
 :21ديدريك أف أنشطة التعلم على النحو التايل  .عند فوؿ ب
 التجارابت، ادلظاىرات، اظهر الصوار، القراءات  :مثل، األنشطة البصرية .0
إعطاء ، ك األسئلة، ك صياغة، بُت، الدكؿ :مثل، األنشطة الشفوية .2
 إنقطاعك ، ادلناقسة، ك إصدار الرأم، ادلشورة
 اخلطبة، احملادثة، ادلناقسة، اإلستماؿ : مثل، أنشطة اإلستماع .2
 التقرير، اإلستبياف، اإلنشاء، كتابة القصص : مثل، أنشطة الكتابة .4
ك ، خلق رسومات ك اخلريطات، الرسم : مثل، األنشطة الرمسية .1
 التخطيطيات
 ك تربية ادلاشية ك البستانية، إجراء التجارب : مثل، أنشطة احلركة .1
حالؿ مشكالت ك حتليلها ، أننتذكر، اإلستجابة : مثل، األنشطة النفسية .7
 ك اختاد القرارات
، ك محاس، ك حريص، ك شجاع، ك سائم، رغبة : مثل، األنشطة العاطفية .0
 . ك اذلادء
 
 أمهية  ( ب
 :ألهنا ، لدل تالميذم مهمة جدا يف احلقيقة أف أنشطة التعل
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 يعملوف مباشرةيبحث التالميذ عن اخلربة أبنفسهم  .0
 يعمل التالميذ الشيء أبنفسهم .2
 جيد التالميذ أف يعززكا التعاكف ادلنسجم .2
 يعمل التالميذ الشيء إبتباع رغبتهم ك قدرهتم .4
 ك الوالدين ادلدرسكادتعو الصلة بُت  ادلدرستسرّع الصلة بُت  .1
 يصبح التعليم حيا يف ادلعلمةكما يف اجملتمع .1
فيسهل التالميذ أف يفهموا ، اقعيةإذا كانت إقامة عملية التعليم ك  .7
 27 .ادلدرس ماشرحو
ك ديكن القوؿ أف التعلم الذم يركز على أنشطة التعلم سيصبح أكثر 
األنشطة ىي ادلبدأ ادلهم يف . إىل جتربة تعليمية التالميذ جدكل كسيجلب
  تفاعالت التعليم كالتعل
حىت ، يشاركوف بنشاط يف التعلم التالميذ هبذا األنشطة سيجعل
من تطوير مواىبهم كالتفكَت النقدم كحل ادلشكالت اليت  التالميذ يتمكن
، يركز على خربات التعلممنوذج التعليم ابعتبار . تؤدم إىل حتسُت نتائج التعلم
إىل خلق فرصة للتوجهات الشخصية القيمة التعليم التجرييب يهدؼ 
ألنشطة  لتالميذا سيخضع، من خالؿ التعلم القائم على اخلربة. كاإلجيابية
 .زلفزة كصعبة ليكونوا مشغولُت مبهامهم اخلاصة
 
 ادلفهوم اإلجرائيب.
 كما يلي:التعليم التجرييب  منوذج  أما خطوات استخدام ( أ
 يف التعلُّمالتالميذ عن استعداد  ةادلدرستسأؿ  .0
 قبل التعلم لتالميذا ةادلدرسفز حت .2
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 السابقةذاكرة ادلادة يف ملتالميذ الفر:  ةادلدرستعطى  .2
 اجلديد ادلوضوع ةادلدرستعرض  .4
 تناسب احلاجة إليها رلموعاتإىل التالميذ  ةادلدرستقسم  .1
  ادلدرسة قدمها اليت ادلشاكل دلناقشة كقت التالميذ ادلدرسة تعطى .1
 كضع نتائج ادلناقشة على احلائط التالميذ من ةادلدرسطلب ت .7
 رلموعات سلتلفة كيشرح كل منهم نتائج ادلناقشة ميذالتلل ةادلدرس قدـت .0
 العودة إىل اجملموعة األصلية التالميذ من ةادلدرس طلبت .9
 أبخذ اخلالصة من ادلادة الدراسية اليت مت تعليمها التالميذ ةأتمر ادلدرس .01
 
 :ما يليك،  النجاح يف أنشطة التالميذ مؤشراتب( 
من  األخر ك ال يتقبلوهنايبحث التالميذ عن ادلعلومات كيعطوهنا إىل  .0
 فقط ةادلدرس
 أك التلميذ ةادلدرس يقدـ التالميذ األسئلة إىل .2
أك  ةادلدرسيقدـ التالميذ الرأم الذم كجدكه من ادلعلومات اليت يبلغها  .2
 التلميذ
 ةادلدرسيستجيب التالميذ دافع التعليم الذم يعطيو  .4
 يعمل التالميذ التقوًن يف عمل الذم مل يكملو .1
 ميذ خالصة الدرس بلغتهمأيخذ التال .1
 20 ينتفع التالميذ مصادر التعليم كبيئة التعليم حوذلم .7
 
 الدراسات السابقةج. 
الدراسات السابقة ىي حبث مستخدـ كادلقارنة البتعاد التقليد عن كتابة عملية ك  .0
 بو قامت البحث فهي السابقة الدراسة. لتأكيد البحث الذم قاـ بو الباحث
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 Time Game" اسًتاتيجية استخداـ فعالية ادلوضوع حتت 2101 سنة فياان أمي
Tournamen" الثاين الصف يف طالب لدل العربية اللغة تعلم أنشطة لًتقية 
 إندراجَتم مبنطقة ريتيو مبركز كيجانج فوالك" احلسنة" األىلية ادلتوسطة ابدلدرسة
 كبدكف "Time Game Tournamen" ابلطريقة يعملوف الذين التالميذ بُت ىيلَت
 يف ”T“ جدكؿ من اكربTo بظهور ىذه. "Time Game Tournamen" الطريقة
 Time Game" اسًتاتيجية لذالك. %0 داللة كدرجة%1 داللة درجة
Tournamen "  الصف يف طالب لدل العربية اللغة تعلم أنشطة لًتقية فعاؿ 
 مبنطقة ريتيو مبركز كيجانج فوالك احلسنة األىلية ادلتوسطة ابدلدرسة الثاين
 .ىيلَت إندراجَتم
 حتت 2100 سنة محيدة نور بو قامت البحث فهيالثانية  السابقة الدراسة .2
 لًتقية الصامتة ابلطريقة ادلتشاهبة البطاقة صناعة اسًتاتيجية تطبيق فعالية ادلوضوع
 احلكومية اإلسالمية الثانوية ادلدرسة يف العربية اللغة تعلم يف التالميذ أنشطة
 ادلتشاهبة البطاقة صناعة اسًتاتيجية تطبيق أف البحث ىذا من اخلالصة. كمبار
 الثانية الثانوية ادلدرسة يف العربية اللغة تعلم يف التالميذ أنشطة لًتقية فعاال
 .كمبار احلكومية اإلسالمية
 
 الفرضية . د
 = Ha  ترقي على أنشطة تعلم اللغة العربية تستطيع أف  التعليم التجرييب تطبيق منوذج 









 تصميم البحث أ. 
التعليم تطبيق منوذج شرح عن " . ىذا البحث حبث جترييب بنوع كمي
مدرسة " نور اليقُت " ادلتوسطة لدل تالميذ لًتقية أنشطة تعلم اللغة العربية التجرييب 
. ك ىذا البحث يتكوف من ادلتغَتين ك مبنطقة إنديرا جَتم ىيلَت، كَتيتانج،  اإلسالمية
ك التعليم التجرييب منوذج  (x). فادلتغَت ادلستقل (Y)ادلتغَت التابع  (x)مها ادلتغَت ادلستقل 
نور ك تقـو الباحثة ابلبحث لدل تالميذ يف مدرسة . أنشطة التعلم (Y)ادلتغَت التابع  
 .اإلسالمية كريتانج مبنطقة إندراجَتم ىيلَتاليقُت ادلتوسطة 
 
 اجلدكؿ األكؿ
  Intact Group Comparison29  : الباحثة تستخدـ الذمتصميم البحث  
 البعدل اإلختبار معاملة اجملموعة
 X T التجريبية
 T - ضبطيةال
 : اإليضاح
X الصف الذم فيو معاملة : 
 : الصف الذم  ليس فيو معاملة -
T  :م للصف التجرييب ك الصف الضبطيالبعد اإلختبار 
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 زمان البحث ومكانه ب.
ك مكانو يف . 2121يو يوليف شهر تبدأ الباحثة  أما زماف ذلذا البحث
 .اإلسالمية كريتانج مبنطقة إندراجَتم ىيلَتنور اليقُت ادلتوسطة مدرسة 
 
 أفراد البحث وموضوعه ج.
نور اليقُت  يف مدرسةالصف الثاين أما أفراد ىذا البحث فهو التالميذ 
تطبيق اإلسالمية كريتانج مبنطقة إندراجَتم ىيلَت. ك أما موضوعو فهو  ادلتوسطة
 .أنشطة تعلم اللغة العربيةلًتقية التعليم التجرييب منوذج 
 
 وعينته البحث جمتمع .د 
 نور اليقُت ادلتوسطة مدرسة يف التالميذ مجيع فهو البحث رلتمع أما
 يف الصف الثاين تالميذ عينتو أما ك. اإلسالمية كريتانج مبنطقة إندراجَتم ىيلَت
 . اإلسالمية كريتانج مبنطقة إندراجَتم ىيلَت نور اليقُت ادلتوسطة مدرسة
 
 اجلدول الثاين
 وعينته البحث عو جمم
  العدد الصف الرقم
 التجريب الصف 01 الصف الثاين 0
 الضبطي الصف 01 الصف الثاين 2
  21 اجملموعة




 أدوات جلمع البياانت .ه 







  4 2 2 0 
 0 تسأؿ ادلدرسة عن استعداد التالميذ يف التعلُّم          
 2 حتفز ادلدرسة التالميذ قبل التعلم          
          
تعطى ادلدرسة الفر: لتالميذ يف مذاكرة ادلادة 
 2 السابقة
 4 تعرض ادلدرسة ادلوضوع اجلديد          
          
تقسم ادلدرسة التالميذ إىل رلموعات تناسب 
 1 احلاجة إليها
          
تعطى ادلدرسة التالميذ كقت دلناقشة ادلشاكل اليت 
 1 قدمها ادلدرسة
          
تطلب ادلدرسة من التالميذ كضع نتائج ادلناقشة 
 7 على احلائط
          
تقدـ ادلدرسة للتالميذ رلموعات سلتلفة كيشرح كل 
 0 منهم نتائج ادلناقشة
          
تطلب ادلدرسة من التالميذ العودة إىل اجملموعة 
 9 األصلية
          
أتمر ادلدرسة التالميذ أبخذ اخلالصة من ادلادة 
 01 الدراسية اليت مت تعليمها
 رلموعة النتيجة          
31 
 أقصى النتيجة          
 نسبة مثوية          
 






  1 1 4 2 2 0 
              
يبحث التالميذ عن ادلعلومات كيعطوهنا إىل 
 0 األخر ك ال يتقبلوهنا من ادلدرسة فقط
 2 يقدـ التالميذ األسئلة إىل ادلدرسة أك التلميذ              
              
يقدـ التالميذ الرأم الذم كجدكه من 
 2 ادلعلومات اليت يبلغها ادلدرسة أك التلميذ
              
يستجيب التالميذ دافع التعليم الذم يعطيو 
 4 ادلدرسة
 1 يكملويعمل التالميذ التقوًن يف عمل الذم مل               
 1 أيخذ التالميذ خالصة الدرس بلغتهم              
              
ينتفع التالميذ مصادر التعليم كبيئة التعليم 
 7 حوذلم
 رلموعة              




 البياانت طريقة مجع .و
طريقة مجع البياانت يف ىذا البحث ىي ادلالحظة دلعرفة صلاح منوذج  
دلعرفة أنشطة التالميذ يف  ادلالحظة الباحثة ك اليت تستخدمهاالتعليم التجرييب 
 .التعليم التجرييبابستخداـ منوذج لدل تالميذ تعلم اللغة العربية 
 
 طريقة حتليل البياانت ز.
 (Statistic deskriptif) الوصفيةحتليل البياانت اإلحصائية . ٔ





P :نسبة مئوية 
F: التكرار 
N :رلموع 
كأما النتيجة ادلوجودة من ىذا الرموز سيقابلها الباحثة دلعرفة كمية عملية 
 فيما يلى: 21،التجرييبالتعليم التعلم ك التعليم ابستخداـ منوذج 
 )جيد جدا( ٪01-٪011
 )جيد(   ٪11 - ٪01
 )مقبوؿ(   ٪40 - ٪11




                                                             
21  Suharsimi Arikunto, Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan, (Jakarta: Bumi Aksara, 3112). 
Hal  12 
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 (Statistic inferensial) حتليل البياانت اإلحصائية االستنتاجية. ٕ
 قبلو فيو شركط كما يلي :ك . ”uji tes “t حتليل البياانت ادلستخدمة يف ىذا البحث ىو
لستخداـ اب (interval)إىل البياانت الفاصلة  (ordinal)تغيَت البياانت الًتتيبية  (ٔ
 الرموز 
   11  01
      
  
41 
 اإليضاح : 
Xi = البياانت الًتتيبية ادلتغَت 
X = معدؿ 
SD =  ماالضلراؼ ادلعيار 
 
 (Normalitas)إختبار الطبيعية  (ٕ
ث دلعرفة أف البياانت طبيعي ك البح ذاى يف الطبيعية إختبار  دؼى
 One Sampleابلطريقة ، (spss)حصائية للعلـو االجتماعية احلزمة اإلابحلساب 
Kolmogorov-Smirnov Test دلبادئ التوجيو :اب 
 طبيعي residual فتكوف قيمة Signifikansi < 1.11إف كانت قيمة 
 طبيعي غَت residual فتكوف قيمة Signifikansi > 1.11إف كانت قيمة 
 
 (Homogenitas) إختبار التجانس (ٖ
يف ىذا البحث دلعرفة أف البياانت متجانس أك  التجانس إختبار دؼى
ابدلبادئ ، (spss)صائية للعلـو االجتماعية غَت متجانس ك ابحلساب احلزمة اإلح
 :التوجيو
 متجانس فتكوف قيمة Signifikansi < 1.11إف كانت قيمة 
 متجانس غَت فتكوف قيمة Signifikansi > 1.11إف كانت قيمة 
34 
 (Hipotesis)إختبار الفرضية   (ٗ
 T الفرضية يف ىذا البحث دلعرفة أف البياانت متجانس أك غَت متجانس ابلطريقة إختبار 
Uji Paired Sample Test عينتو متزكجوف ابدلبادئ التوجيو : ألف 
 1      
√[










  مردكدة Haمقبولة ك H2 فتكوف  Tt < T2إف كانت قيمة 


























  نتائج البحث . أ
منوذج فوجدت اخلالصة أف التعلبم بتطبيق بعد أف حللت الباحثة ادلشكلة ادلوجودة 
مدرسة "  يف تالميذالأنشطة ترقي على تستطيع أف  تعلم اللغة العربيةيف  التعليم التجرييب
كما دلت عليو . مبنطقة إنديرا جَتم ىيلَت، كَتيتانج،  نور اليقُت " ادلتوسطة اإلسالمية
يعٍت  21ك يف الدرجة احلرية  1% يف الدرجة احلرية Tt أكرب من T2 =4.89.3  أف اجلدكؿ
Ha ك   لةو مقبH2 تعلم اللغة العربيةيف  منوذج التعليم التجرييبتطبيق إذف . مردكدة 
،  مدرسة " نور اليقُت " ادلتوسطة اإلسالمية يف تالميذالأنشطة ترقي على تستطيع أف 
 مبنطقة إنديرا جَتم ىيلَت، كَتيتانج
 
 توصيات البحث . ب
 : آتية توصيات  الباحثة تقدـ
 للمدرس .ٔ
تعلم اللغة يف  منوذج التعليم التجرييب من ىذا البحث عرفنا أف 
مدرسة " نور اليقُت " ادلتوسطة  يف تالميذاللًتقية أنشطة فعاال  العربية
 مبنطقة إنديرا جَتم ىيلَت، كَتيتانج،  اإلسالمية
 للتالميذ .2
o   اللغة العربيةيف تعليم تعلم افع ك يرفعوا دأرجو من التالميذ أف يتعلموا. 
o  اللغة العربيةيف تعليم تعلم يرفعوا أنشطة أرجو من التالميذ أف. 
o  الواجبات ادلنزلية بكل جهد ك نشاط.أرجو من التالميذ أف يفعلوا 
24 
 ادلراجع ادلصادر و قائمة
 ادلراجع العربية . أ
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Wina Sanjaya, 0226. Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses 
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Yayat Hidayat, “Teori perolehan dan perkembangan Bahasa untuk Jurusan 
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Zikrina Istighfaroh, Pelaksanaan Model Pembelajaran Experiental Learning 
Di Pendidikan Dasar Sekolah Alam Anak Prima Yogyakarta, Jurnal 
Teknologi Pendidikan Edisi November.0     
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
Satuan Pendidikan  : Madrasah Tsanawiyah Nurul Yaqin 
Mata Pelajaran  : Bahasa Arab 
Materi Pokok   : الساعة 
Kelas    : VIII 
Pertemuan Ke  : 1 (Pertama) 
Alokasi Waktu  : 2  JP 
 
A. Tujuan Pembelajaran 
Setelah mengikuti pembelajaran diharapkan siswa/siswi mampu : 
1. Menjelaskan bunyi, makna, dan gagasan dari kata, frase, kalimat bahasa 
Arab sesuai dengan struktur kalimat yang berkaitan dengan topik baik 
secara lisan maupun tertulis  
2. Memaparkan ungkapan informasi lisan dan tulisan sederhana tentang topic 
dengan memperhatikan struktur teks dan unsur kebahasaan yang benar dan 
sesuai konteks 
B. Langkah pembelajaran 
NO URAIAN KEGIATAN AW 
1 Kegiatan pendahuluan 
1. Guru membuka kegiatan pembelajaran dengan salam dan 
mengajak peserta didik untuk berdo’a 
2. Guru menanyakan kesiapan siswa mengikuti 
pembelajaran 
3. Guru memberikan motivasi pembelajaran 
4. Guru memberi kesempatan kepada siswa untuk 
mengulang materi pelajaran yang telah lalu 
5. Guru mendemonstrasikan judul materi baru 
10 
2 Kegiatan inti 
1. Guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok 
2. Guru memberi kesempatan kepada siswa untuk 
mendiskusikan permasalahan materi pelajaran  
3. Guru meminta siswa menyimpulkan hasil diskusi dan 
menempelkannya didinding  
4. Guru mengarahkan siswa untuk berkunjung ke kelompok 
yang berbeda dan menjelaskan hasil diskusi yang telah 
disajikan. 
5. Guru memita siswa untuk kembali ke kelompok semula. 
25 
3 Kegiatan penutup 
1. Guru meminta peserta didik untuk menyimpulkan materi 
yang telah dipelajari 
2. Guru memberi kesempatan siswa untuk bertanya 
3. Guru mengadakan evaluasi pembelajaran 
4. Guru memberi motivasi dan menginformasikan tentang 
materi berikutnya 




C. Penilaian Hasil Pembelajaran 
 Sikap  : Observasi 
 Pengetahuan : Tes Lisan 
 Keterampilan : Praktik, Proyek 
 
Pengalihan, 22 Juli 2020 
 
Guru Bahasa Arab    Mahasiswi peneliti 
 
 















RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
Satuan Pendidikan  : Madrasah Tsanawiyah Nurul Yaqin 
Mata Pelajaran  : Bahasa Arab 
Materi Pokok   : يومياتنا يف املدرسة  
Kelas    : VIII 
Pertemuan Ke  : II (Dua) 
Alokasi Waktu  : 2  JP 
 
A. Tujuan Pembelajaran 
Setelah mengikuti pembelajaran diharapkan siswa/siswi mampu  
1. Menganalisis bunyi, makna, dan gagasan dari kata, frase, kalimat 
bahasa Arab sesuai dengan struktur kalimat yang berkaitan dengan 
topik baik secara lisan maupun tertulis 
2. Menjelaskan bunyi, makna, dan gagasan dari kata, frase, kalimat 
bahasa Arab sesuai dengan struktur kalimat yang berkaitan dengan 
topik baik secara lisan maupun tertulis 
B. Langkah pembelajaran 
NO URAIAN KEGIATAN AW 
1 Kegiatan pendahuluan 
1. Guru membuka kegiatan pembelajaran dengan salam dan 
mengajak peserta didik untuk berdo’a 
2. Guru menanyakan kesiapan siswa mengikuti pembelajaran 
3. Guru memberikan motivasi pembelajaran 
4. Guru memberi kesempatan kepada siswa untuk mengulang 
materi pelajaran yang telah lalu 
5. Guru mendemonstrasikan judul materi baru 
10 
2 Kegiatan inti 
1. Guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok 
2. Guru memberi kesempatan kepada siswa untuk 
mendiskusikan permasalahan materi pelajaran  
3. Guru meminta siswa menyimpulkan hasil diskusi dan 
menempelkannya didinding  
4. Guru mengarahkan siswa untuk berkunjung ke kelompok 
yang berbeda dan menjelaskan hasil diskusi yang telah 
disajikan. 
5. Guru memita siswa untuk kembali ke kelompok semula. 
25 
3 Kegiatan penutup 
1. Guru meminta peserta didik untuk menyimpulkan materi 
yang telah dipelajari 
2. Guru memberi kesempatan siswa untuk bertanya 
3. Guru mengadakan evaluasi pembelajaran 
4. Guru memberi motivasi dan menginformasikan tentang 
materi berikutnya 




C. Penilaian Hasil Pembelajaran 
 Sikap  : Observasi 
 Pengetahuan : Tes Lisan dan tertulis 
 Keterampilan : Praktik, Proyek 
 
Pengalihan, 29 Juli 2020 
Guru Bahasa Arab    Mahasiswi peneliti 
 
 















RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
Satuan Pendidikan  : Madrasah Tsanawiyah Nurul Yaqin 
Mata Pelajaran  : Bahasa Arab 
Materi Pokok   : يومياتنا يف املدرسة 
Kelas    : VIII 
Pertemuan Ke  : III (Tiga) 
Alokasi Waktu  : 2  JP 
 
A. Tujuan Pembelajaran 
Setelah mengikuti pembelajaran diharapkan siswa/siswi mampu  
1. Memaparkan ungkapan informasi lisan  dan tulisan sederhana tentang topik 
dengan memperhatikan struktur teks dan unsur kebahasaan yang benar dan 
sesuai konteks 
2. Menyajikan ungkapan informasi lisan dan tulisan sederhana tentang topik 
dengan memperhatikan struktur teks dan unsur kebahasaan yang benar 
dan sesuai konteks 
B. Langkah pembelajaran 
NO URAIAN KEGIATAN AW 
1 Kegiatan pendahuluan 
1. Guru membuka kegiatan pembelajaran dengan salam dan 
mengajak peserta didik untuk berdo’a 
2. Guru menanyakan kesiapan siswa mengikuti 
pembelajaran 
3. Guru memberikan motivasi pembelajaran 
4. Guru memberi kesempatan kepada siswa untuk 
mengulang materi pelajaran yang telah lalu 
5. Guru mendemonstrasikan judul materi baru 
10 
2 Kegiatan inti 
1. Guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok 
2. Guru memberi kesempatan kepada siswa untuk 
mendiskusikan permasalahan materi pelajaran  
3. Guru meminta siswa menyimpulkan hasil diskusi dan 
menempelkannya didinding  
4. Guru mengarahkan siswa untuk berkunjung ke kelompok 
yang berbeda dan menjelaskan hasil diskusi yang telah 
disajikan. 
25 
5. Guru memita siswa untuk kembali ke kelompok semula. 
3 Kegiatan penutup 
1. Guru meminta peserta didik untuk menyimpulkan materi 
yang telah dipelajari 
2. Guru memberi kesempatan siswa untuk bertanya 
3. Guru mengadakan evaluasi pembelajaran 
4. Guru memberi motivasi dan menginformasikan tentang 
materi berikutnya 




C. Penilaian Hasil Pembelajaran 
 Sikap  : Observasi 
 Pengetahuan : Tes Lisan 
 Keterampilan  : Praktik, Proyek 
 
Pengalihan, 05 Agustus 2020 
 
Guru Bahasa Arab    Mahasiswi peneliti 
 
 














RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
Satuan Pendidikan  : Madrasah Tsanawiyah Nurul Yaqin 
Mata Pelajaran  : Bahasa Arab 
Materi Pokok   : يومياتنا يف البيت 
Kelas    : VIII 
Pertemuan Ke  : 1V (Empat) 
Alokasi Waktu  : 2  JP 
 
A. Tujuan Pembelajaran 
Setelah mengikuti pembelajaran diharapkan siswa/siswi mampu  
1. Menganalisis bunyi, makna, dan gagasan dari kata, frase, kalimat 
bahasa Arab sesuai dengan struktur kalimat yang berkaitan dengan topik 
baik secara lisan maupun tertulis 
2. Menjelaskan bunyi, makna, dan gagasan dari kata, frase, kalimat bahasa 
Arab sesuai dengan struktur kalimat yang berkaitan dengan topik baik 
secara lisan maupun tertulis 
B. Langkah pembelajaran 
NO URAIAN KEGIATAN AW 
1 Kegiatan pendahuluan 
1. Guru membuka kegiatan pembelajaran dengan salam dan 
mengajak peserta didik untuk berdo’a 
2. Guru menanyakan kesiapan siswa mengikuti 
pembelajaran 
3. Guru memberikan motivasi pembelajaran 
4. Guru memberi kesempatan kepada siswa untuk 
mengulang materi pelajaran yang telah lalu 
5. Guru mendemonstrasikan judul materi baru 
10 
2 Kegiatan inti 
1. Guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok 
2. Guru memberi kesempatan kepada siswa untuk 
mendiskusikan permasalahan materi pelajaran  
3. Guru meminta siswa menyimpulkan hasil diskusi dan 
menempelkannya didinding  
4. Guru mengarahkan siswa untuk berkunjung ke kelompok 
yang berbeda dan menjelaskan hasil diskusi yang telah 
disajikan. 
25 
5. Guru memita siswa untuk kembali ke kelompok semula. 
3 Kegiatan penutup 
1. Guru meminta peserta didik untuk menyimpulkan materi 
yang telah dipelajari 
2. Guru memberi kesempatan siswa untuk bertanya 
3. Guru mengadakan evaluasi pembelajaran 
4. Guru memberi motivasi dan menginformasikan tentang 
materi berikutnya 




C. Penilaian Hasil Pembelajaran 
 Sikap  : Observasi 
 Pengetahuan : Tes Lisan 
 Keterampilan : Praktik, Proyek 
 
Pengalihan, 12 Agustus 2020 
 
Guru Bahasa Arab    Mahasiswi peneliti 
 
 














RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
Satuan Pendidikan  : Madrasah Tsanawiyah Nurul Yaqin 
Mata Pelajaran  : Bahasa Arab 
Materi Pokok   : املهنة 
Kelas    : VIII 
Pertemuan Ke  : V (Lima) 
Alokasi Waktu  : 2  JP 
 
A. Tujuan Pembelajaran 
Setelah mengikuti pembelajaran diharapkan siswa/siswi mampu  
1. Menganalisis bunyi, makna, dan gagasan dari kata, frase, kalimat 
bahasa Arab sesuai dengan struktur kalimat yang berkaitan dengan 
topik baik secara lisan maupun tertulis 
2. Menjelaskan bunyi, makna, dan gagasan dari kata, frase, kalimat 
bahasa Arab sesuai dengan struktur kalimat yang berkaitan dengan 
topik baik secara lisan maupun tertulis 
B. Langkah pembelajaran 
NO URAIAN KEGIATAN AW 
1 Kegiatan pendahuluan 
1. Guru membuka kegiatan pembelajaran dengan salam dan 
mengajak peserta didik untuk berdo’a 
2. Guru menanyakan kesiapan siswa mengikuti 
pembelajaran 
3. Guru memberikan motivasi pembelajaran 
4. Guru memberi kesempatan kepada siswa untuk 
mengulang materi pelajaran yang telah lalu 
5. Guru mendemonstrasikan judul materi baru 
10 
2 Kegiatan inti 
1. Guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok 
2. Guru memberi kesempatan kepada siswa untuk 
mendiskusikan permasalahan materi pelajaran  
3. Guru meminta siswa menyimpulkan hasil diskusi dan 
menempelkannya didinding  
4. Guru mengarahkan siswa untuk berkunjung ke kelompok 
yang berbeda dan menjelaskan hasil diskusi yang telah 
disajikan. 
25 
5. Guru memita siswa untuk kembali ke kelompok semula. 
3 Kegiatan penutup 
1. Guru meminta peserta didik untuk menyimpulkan materi 
yang telah dipelajari 
2. Guru memberi kesempatan siswa untuk bertanya 
3. Guru mengadakan evaluasi pembelajaran 
4. Guru memberi motivasi dan menginformasikan tentang 
materi berikutnya 




C. Penilaian Hasil Pembelajaran 
 Sikap  : Observasi 
 Pengetahuan : Tes Lisan dan tulisan 
 Keterampilan : Praktik, Proyek 
 
Pengalihan, 19 Agustus 2020 
 
Guru Bahasa Arab    Mahasiswi peneliti 
 
 














RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
Satuan Pendidikan  : Madrasah Tsanawiyah Nurul Yaqin 
Mata Pelajaran  : Bahasa Arab 
Materi Pokok   : املهنة 
Kelas    : VIII 
Pertemuan Ke  : V1 (Enam) 
Alokasi Waktu  : 2  JP 
 
A. Tujuan Pembelajaran 
Setelah mengikuti pembelajaran diharapkan siswa/siswi mampu  
1. Memaparkan ungkapan informasi lisan  dan tulisan sederhana tentang topik 
dengan memperhatikan struktur teks dan unsur kebahasaan yang benar 
dan sesuai konteks 
2. Menyajikan ungkapan informasi lisan dan tulisan sederhana tentang topik 
dengan memperhatikan struktur teks dan unsur kebahasaan yang benar 
dan sesuai konteks 
B. Langkah pembelajaran 
NO URAIAN KEGIATAN AW 
1 Kegiatan pendahuluan 
1. Guru membuka kegiatan pembelajaran dengan salam dan 
mengajak peserta didik untuk berdo’a 
2. Guru menanyakan kesiapan siswa mengikuti 
pembelajaran 
3. Guru memberikan motivasi pembelajaran 
4. Guru memberi kesempatan kepada siswa untuk 
mengulang materi pelajaran yang telah lalu 
5. Guru mendemonstrasikan judul materi baru 
10 
2 Kegiatan inti 
1. Guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok 
2. Guru memberi kesempatan kepada siswa untuk 
mendiskusikan permasalahan materi pelajaran  
3. Guru meminta siswa menyimpulkan hasil diskusi dan 
menempelkannya didinding  
4. Guru mengarahkan siswa untuk berkunjung ke kelompok 
yang berbeda dan menjelaskan hasil diskusi yang telah 
disajikan. 
25 
5. Guru memita siswa untuk kembali ke kelompok semula. 
3 Kegiatan penutup 
1. Guru meminta peserta didik untuk menyimpulkan materi 
yang telah dipelajari 
2. Guru memberi kesempatan siswa untuk bertanya 
3. Guru mengadakan evaluasi pembelajaran 
4. Guru memberi motivasi dan menginformasikan tentang 
materi berikutnya 




C. Penilaian Hasil Pembelajaran 
 Sikap  : Observasi 
 Pengetahuan : Tes Lisan dan tulisan 
 Keterampilan : Praktik, Proyek 
 
Pengalihan, 26 Agustus 2020 
 
Guru Bahasa Arab    Mahasiswi peneliti 
 
 


















LEMBAR OBSERVASI GURU PERTEMUAN PERTAMA 
 
Guru  : Ihda Ma’rifatul Hikmah  Materi  : الساعة   
Pelajaran : Bahasa Arab    Kelas  : VIII 
Hari/Tanggal : Rabu, 22 Juli 2020   Observer : M. Jailani, A.Ma.Pd 
 
No Aspek yang diamati 
Keterangan Skor 
1 2 3 4   
1 Guru menanyakan kesiapan siswa mengikuti pembelajaran       4 
2 Guru memberikan motivasi pembelajaran       4 
3 
Guru memberi kesempatan kepada siswa untuk mengulang 
materi pelajaran yang telah lalu   
  
 3 
4 Guru mendemonstrasikan judul materi baru       2 
5 Guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok       4 
6 
Guru memberi kesempatan kepada siswa untuk 




Guru meminta siswa menyimpulkan hasil diskusi dan 




Guru mengarahkan siswa untuk berkunjung ke kelompok 
yang berbeda dan menjelaskan hasil diskusi yang telah 
disajikan.   
  
 2 
9 Guru memita siswa untuk kembali ke kelompok semula       4 
10 
Guru meminta siswa untuk menyimpulkan materi yang 
telah dipelajari   
    
 3 
Jumlah Skor 31 






















LEMBAR OBSERVASI GURU PERTEMUAN KEDUA 
 
Guru  : Ihda Ma’rifatul Hikmah  Materi  : يومياتنا يف املدرسة    
Pelajaran : Bahasa Arab    Kelas  : VIII 
Hari/Tanggal : Rabu, 29 Juli 2020   Observer : M. Jailani, A.Ma.Pd 
 
No Aspek yang diamati 
Keterangan Skor 
1 2 3 4   
1 Guru menanyakan kesiapan siswa mengikuti pembelajaran       3 
2 Guru memberikan motivasi pembelajaran       4 
3 
Guru memberi kesempatan kepada siswa untuk mengulang 
materi pelajaran yang telah lalu   
  
 3 
4 Guru mendemonstrasikan judul materi baru       3 
5 Guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok       4 
6 
Guru memberi kesempatan kepada siswa untuk 




Guru meminta siswa menyimpulkan hasil diskusi dan 




Guru mengarahkan siswa untuk berkunjung ke kelompok 
yang berbeda dan menjelaskan hasil diskusi yang telah 
disajikan.   
  
 3 
9 Guru memita siswa untuk kembali ke kelompok semula       3 
10 
Guru meminta siswa untuk menyimpulkan materi yang 
telah dipelajari   
  
 2 
Jumlah Skor 32 






















LEMBAR OBSERVASI GURU PERTEMUAN KE-TIGA 
 
Guru  : Ihda Ma’rifatul Hikmah  Materi  : يومياتنا يف املدرسة    
Pelajaran : Bahasa Arab    Kelas  : VIII 
Hari/Tanggal : Rabu, 05 Agustus 2020  Observer : M. Jailani, A.Ma.Pd 
 
No Aspek yang diamati 
Keterangan Skor 
1 2 3 4   
1 Guru menanyakan kesiapan siswa mengikuti pembelajaran        4 
2 Guru memberikan motivasi pembelajaran        3 
3 
Guru memberi kesempatan kepada siswa untuk mengulang 
materi pelajaran yang telah lalu     
 
 4 
4 Guru mendemonstrasikan judul materi baru        3 
5 Guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok        4 
6 
Guru memberi kesempatan kepada siswa untuk 




Guru meminta siswa menyimpulkan hasil diskusi dan 




Guru mengarahkan siswa untuk berkunjung ke kelompok 
yang berbeda dan menjelaskan hasil diskusi yang telah 
disajikan.     
 
 3 
9 Guru memita siswa untuk kembali ke kelompok semula        4 
10 
Guru meminta siswa untuk menyimpulkan materi yang 
telah dipelajari     
 
 4 
Jumlah Skor 36 






















LEMBAR OBSERVASI GURU PERTEMUAN KE-EMPAT 
 
Guru  : Ihda Ma’rifatul Hikmah  Materi  : يومياتنا يف البيت    
Pelajaran : Bahasa Arab    Kelas  : VIII 
Hari/Tanggal : Rabu, 12 Agustus 2020  Observer : M. Jailani, A.Ma.Pd 
 
No Aspek yang diamati 
Keterangan Skor 
1 2 3 4   
1 Guru menanyakan kesiapan siswa mengikuti pembelajaran        4 
2 Guru memberikan motivasi pembelajaran        3 
3 
Guru memberi kesempatan kepada siswa untuk mengulang 
materi pelajaran yang telah lalu     
 
 4 
4 Guru mendemonstrasikan judul materi baru        3 
5 Guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok        4 
6 
Guru memberi kesempatan kepada siswa untuk 




Guru meminta siswa menyimpulkan hasil diskusi dan 




Guru mengarahkan siswa untuk berkunjung ke kelompok 
yang berbeda dan menjelaskan hasil diskusi yang telah 
disajikan.     
 
 3 
9 Guru memita siswa untuk kembali ke kelompok semula        4 
10 
Guru meminta siswa untuk menyimpulkan materi yang 
telah dipelajari     
 
 4 
Jumlah Skor 36 






















LEMBAR OBSERVASI GURU PERTEMUAN KE-LIMA 
 
Guru  : Ihda Ma’rifatul Hikmah  Materi  : املهنة 
Pelajaran : Bahasa Arab    Kelas  : VIII 
Hari/Tanggal : Rabu, 19 Agustus 2020  Observer : M. Jailani, A.Ma.Pd 
 
No Aspek yang diamati 
Keterangan Skor 
1 2 3 4   
1 Guru menanyakan kesiapan siswa mengikuti pembelajaran        3 
2 Guru memberikan motivasi pembelajaran        3 
3 
Guru memberi kesempatan kepada siswa untuk mengulang 
materi pelajaran yang telah lalu     
 
 3 
4 Guru mendemonstrasikan judul materi baru        4 
5 Guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok        4 
6 
Guru memberi kesempatan kepada siswa untuk 




Guru meminta siswa menyimpulkan hasil diskusi dan 




Guru mengarahkan siswa untuk berkunjung ke kelompok 
yang berbeda dan menjelaskan hasil diskusi yang telah 
disajikan.     
 
 4 
9 Guru memita siswa untuk kembali ke kelompok semula        4 
10 
Guru meminta siswa untuk menyimpulkan materi yang 
telah dipelajari     
 
 4 
Jumlah Skor 37 






















LEMBAR OBSERVASI GURU PERTEMUAN KE-ENAM 
 
Guru  : Ihda Ma’rifatul Hikmah  Materi  املهنة  
Pelajaran : Bahasa Arab    Kelas  : VIII 
Hari/Tanggal : Rabu, 26 Agustus 2020  Observer : M. Jailani, A.Ma.Pd 
 
No Aspek yang diamati 
Keterangan Skor 
1 2 3 4   
1 Guru menanyakan kesiapan siswa mengikuti pembelajaran        4 
2 Guru memberikan motivasi pembelajaran        3 
3 
Guru memberi kesempatan kepada siswa untuk mengulang 
materi pelajaran yang telah lalu     
 
 4 
4 Guru mendemonstrasikan judul materi baru        4 
5 Guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok        4 
6 
Guru memberi kesempatan kepada siswa untuk 




Guru meminta siswa menyimpulkan hasil diskusi dan 




Guru mengarahkan siswa untuk berkunjung ke kelompok 
yang berbeda dan menjelaskan hasil diskusi yang telah 
disajikan.     
 
 4 
9 Guru memita siswa untuk kembali ke kelompok semula        4 
10 
Guru meminta siswa untuk menyimpulkan materi yang 
telah dipelajari     
 
 3 
Jumlah Skor 38 





















LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS BELAJAR BAHASA ARAB SISWA  
 
Hari/Tanggal : Rabu, 22 Juli 2020 
Pertemuan ke : 1 
Materi  :  الساعة 
 
Indikator aktivitas belajar siswa  
1. Siswa tidak hanya menerima informasi tetapi lebih banyak mencari dan memberikan 
informasi. 
2. Siswa banyak mengajukan pertanyaan baik kepada guru maupun kepada siswa lainnya. 
3. Siswa lebih banyak mengajukan pendapat terhadap informasi yang disampaikan oleh guru 
atau siswa lain. 
4. Siswa memberikan respon yang nyata terhadap stimulus belajar yang dilakukan guru. 
5. Siswa berkesempatan melakukan penilaian sendiri terhadap hasil pekerjaannya, sekaligus 
memperbaiki dan menyempurnakan hasil pekerjaan yang belum sempurna.  
6. Siswa membuat kesimpulan pelajaran dengan bahasanya sendiri.  






1 2 3 4 5 6 7 
1 Febi Indah 3 2 1 4 2 3 2 17 
2 Fitasari 2 3 3 2 1 2 4 17 
3 Fitriyani 2 1 2 2 3 1 3 14 
4 Ilham Maulana 4 3 2 4 2 3 2 20 
5 Mustaslimah 3 2 2 3 4 3 2 19 
6 Redi Afrianto 2 1 2 3 2 1 2 13 
7 Royin Nabila 4 2 3 3 4 2 3 21 
8 Salbiyah 3 3 2 2 3 4 3 20 
9 Siti Wafiroh 2 4 3 4 3 2 4 22 
10 Usman 1 2 2 2 3 4 3 19 
JUMLAH 26 23 24 29 27 25 28 182 








LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS BELAJAR BAHASA ARAB SISWA  
 
Hari/Tanggal : Rabu, 29 Juli 2020 
Pertemuan ke : 2 
Materi  :  يومياتنا يف املدرسة 
 
Indikator aktivitas belajar siswa  
1. Siswa tidak hanya menerima informasi tetapi lebih banyak mencari dan memberikan 
informasi. 
2. Siswa banyak mengajukan pertanyaan baik kepada guru maupun kepada siswa lainnya. 
3. Siswa lebih banyak mengajukan pendapat terhadap informasi yang disampaikan oleh guru 
atau siswa lain. 
4. Siswa memberikan respon yang nyata terhadap stimulus belajar yang dilakukan guru. 
5. Siswa berkesempatan melakukan penilaian sendiri terhadap hasil pekerjaannya, sekaligus 
memperbaiki dan menyempurnakan hasil pekerjaan yang belum sempurna.  
6. Siswa membuat kesimpulan pelajaran dengan bahasanya sendiri.  






1 2 3 4 5 6 7 
1 Febi Indah 2 2 1 2 3 3 3 16 
2 Fitasari 3 3 3 2 3 4 3 21 
3 Fitriyani 2 2 1 2 2 3 3 15 
4 Ilham Maulana 2 3 3 2 3 3 3 19 
5 Mustaslimah 2 3 2 2 3 4 3 19 
6 Redi Afrianto 1 3 3 3 2 3 2 17 
7 Royin Nabila 3 2 2 3 3 3 3 19 
8 Salbiyah 3 2 3 3 2 3 2 18 
9 Siti Wafiroh 3 3 2 3 3 4 3 21 
10 Usman 2 3 2 3 2 3 3 18 
JUMLAH 23 26 22 25 26 33 28 183 








LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS BELAJAR BAHASA ARAB SISWA  
 
Hari/Tanggal : Rabu, 05 Agustus 2020 
Pertemuan ke : 3 
Materi  :  يومياتنا يف املدرسة 
 
Indikator aktivitas belajar siswa  
1. Siswa tidak hanya menerima informasi tetapi lebih banyak mencari dan memberikan 
informasi. 
2. Siswa banyak mengajukan pertanyaan baik kepada guru maupun kepada siswa lainnya. 
3. Siswa lebih banyak mengajukan pendapat terhadap informasi yang disampaikan oleh guru 
atau siswa lain. 
4. Siswa memberikan respon yang nyata terhadap stimulus belajar yang dilakukan guru. 
5. Siswa berkesempatan melakukan penilaian sendiri terhadap hasil pekerjaannya, sekaligus 
memperbaiki dan menyempurnakan hasil pekerjaan yang belum sempurna.  
6. Siswa membuat kesimpulan pelajaran dengan bahasanya sendiri.  






1 2 3 4 5 6 7 
1 Febi Indah 3 3 2 3 3 3 3 20 
2 Fitasari 2 4 3 3 3 4 3 22 
3 Fitriyani 2 3 2 3 3 3 3 19 
4 Ilham Maulana 3 4 3 2 3 4 4 23 
5 Mustaslimah 2 3 3 2 3 3 3 19 
6 Redi Afrianto 2 3 3 3 2 3 2 18 
7 Royin Nabila 4 3 3 2 3 4 3 22 
8 Salbiyah 2 2 3 3 3 4 3 20 
9 Siti Wafiroh 3 3 4 2 3 4 3 22 
10 Usman 2 3 3 4 3 3 3 21 
JUMLAH 25 31 29 27 29 31 30 206 








LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS BELAJAR BAHASA ARAB SISWA  
 
Hari/Tanggal : Rabu, 12 Agustus 2020 
Pertemuan ke : 4 
Materi  : يومياتنا يف البيت    
 
Indikator aktivitas belajar siswa  
1. Siswa tidak hanya menerima informasi tetapi lebih banyak mencari dan memberikan 
informasi. 
2. Siswa banyak mengajukan pertanyaan baik kepada guru maupun kepada siswa lainnya. 
3. Siswa lebih banyak mengajukan pendapat terhadap informasi yang disampaikan oleh guru 
atau siswa lain. 
4. Siswa memberikan respon yang nyata terhadap stimulus belajar yang dilakukan guru. 
5. Siswa berkesempatan melakukan penilaian sendiri terhadap hasil pekerjaannya, sekaligus 
memperbaiki dan menyempurnakan hasil pekerjaan yang belum sempurna.  
6. Siswa membuat kesimpulan pelajaran dengan bahasanya sendiri.  






1 2 3 4 5 6 7 
1 Febi Indah 3 3 3 3 3 4 3 22 
2 Fitasari 3 4 3 3 3 4 4 24 
3 Fitriyani 3 3 2 3 3 3 3 20 
4 Ilham Maulana 4 4 3 3 4 4 4 26 
5 Mustaslimah 3 4 3 3 4 3 4 24 
6 Redi Afrianto 2 3 3 4 3 3 3 21 
7 Royin Nabila 4 2 3 3 3 4 3 22 
8 Salbiyah 3 2 3 4 3 4 4 23 
9 Siti Wafiroh 4 3 4 3 4 4 4 26 
10 Usman 3 3 3 4 3 3 4 23 
JUMLAH 32 31 30 33 33 36 36 231 








LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS BELAJAR BAHASA ARAB SISWA  
 
Hari/Tanggal : Rabu, 19 Agustus 2020 
Pertemuan ke : 5 
Materi  : املهنة 
 
Indikator aktivitas belajar siswa  
1. Siswa tidak hanya menerima informasi tetapi lebih banyak mencari dan memberikan 
informasi. 
2. Siswa banyak mengajukan pertanyaan baik kepada guru maupun kepada siswa lainnya. 
3. Siswa lebih banyak mengajukan pendapat terhadap informasi yang disampaikan oleh guru 
atau siswa lain. 
4. Siswa memberikan respon yang nyata terhadap stimulus belajar yang dilakukan guru. 
5. Siswa berkesempatan melakukan penilaian sendiri terhadap hasil pekerjaannya, sekaligus 
memperbaiki dan menyempurnakan hasil pekerjaan yang belum sempurna.  
6. Siswa membuat kesimpulan pelajaran dengan bahasanya sendiri.  






1 2 3 4 5 6 7 
1 Febi Indah 3 3 3 3 3 4 4 23 
2 Fitasari 4 4 4 3 4 4 4 27 
3 Fitriyani 3 3 3 4 3 3 3 22 
4 Ilham Maulana 4 4 3 3 4 4 4 26 
5 Mustaslimah 4 4 4 3 4 4 4 27 
6 Redi Afrianto 3 3 3 4 3 3 3 22 
7 Royin Nabila 4 3 3 4 3 4 4 25 
8 Salbiyah 3 3 3 4 4 3 4 24 
9 Siti Wafiroh 4 4 3 3 4 4 4 26 
10 Usman 3 3 2 3 3 3 4 21 
JUMLAH 35 34 31 34 35 36 38 243 








LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS BELAJAR BAHASA ARAB SISWA  
 
Hari/Tanggal : Rabu, 26 Agustus 2020 
Pertemuan ke : 6 
Materi  : املهنة 
 
Indikator aktivitas belajar siswa  
1. Siswa tidak hanya menerima informasi tetapi lebih banyak mencari dan memberikan 
informasi. 
2. Siswa banyak mengajukan pertanyaan baik kepada guru maupun kepada siswa lainnya. 
3. Siswa lebih banyak mengajukan pendapat terhadap informasi yang disampaikan oleh guru 
atau siswa lain. 
4. Siswa memberikan respon yang nyata terhadap stimulus belajar yang dilakukan guru. 
5. Siswa berkesempatan melakukan penilaian sendiri terhadap hasil pekerjaannya, sekaligus 
memperbaiki dan menyempurnakan hasil pekerjaan yang belum sempurna.  
6. Siswa membuat kesimpulan pelajaran dengan bahasanya sendiri.  






1 2 3 4 5 6 7 
1 Febi Indah 4 3 3 3 3 4 3 23 
2 Fitasari 4 4 3 3 4 4 4 26 
3 Fitriyani 3 3 3 4 3 3 3 22 
4 Ilham Maulana 4 4 4 4 4 4 4 28 
5 Mustaslimah 3 4 4 4 3 4 4 26 
6 Redi Afrianto 3 3 3 4 4 3 3 23 
7 Royin Nabila 4 4 3 3 4 4 4 26 
8 Salbiyah 3 4 4 3 4 4 4 6 
9 Siti Wafiroh 4 3 4 3 3 4 4 25 
10 Usman 3 4 4 4 4 3 4 26 
JUMLAH 35 36 35 35 36 37 38 251 
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